





SPP201 - Pengantar Pentadbiran Aya.
Hasa: (3 j a It ]
Sila pastikan bahava kertas peperlksaan ini mengandungl ~ auka
Burat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan Inl.
Javab ~ soalan. Anda HESTI aenjavab ~ soalan darlpada
setlap Bahaglan.
'''"ltCIM A
1. Hengapakah penilaian prestasl dalam pentadbiran avam itu
sukar dan serlngkali boleh dlpertikaikan? Adakah anda
bersetuju dengan cara yang berikut untuk menlla1 prestasl
pen~adbir-pentadbir awa.: "Prestasl .ereka itu .a.uaskan
8e1agl lanya tidak dipersoalkan"?
[100 aarkahl
2. Seorang pentadbir awa. serlngkall dlkehendakl aengutaaakan
"kepentlngan awa." dala. .eabuat keputusannya. Tetapl
jlkalau konsep kepentinqan ava. ltu dikajl dengan terperlncl,
akan dldapatl bahava lanya tidak me.punyal aakna yang jelas;
oleh ltu ianya tldak dapat .eaber! seorang pentadblr seba~ang
panduan pun. Adakah anda bersetuju dengan· pandangan Inl?
[100 .arkah)
BAHAOIA" 8
3. Adakah anda bersetuju bahava pengurusan dala. sektor ava.
bukan sahaja berbeza tetapl juga leblh susah berband1n9
dengan pengurusan dalam sektor 8vasta?
.•. 2/-
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4. Bentangkan dan pertahankan apa yang anda anggap sebagal satu
stall atau pendekatan peabentukan-keputusan yang 8esual untuk
dlgunakan oleh seorang pentadblr avaa.
(100 arkahl
'ANAGIAN C
5. Adalah aenjadl kepercayaan uana bahava pentadblr BV.. kanan
.eapunyal penqaruh yanq kuat ke atas dasar avaa di Malaysia.
Apakah sebab-sebab untuk pengaruh itu?
(100 Mr:Il.h]
6. Hilton Es.an berpendapat bahawa sebuah "negara pentadblran"
adalah seauai untuk Malaysia. Bellau juga berpen~apat bahava
pentadbir awaa kanan .erupakan 90100gan yang paling 8eaual
untuk .engurue konfllk antara kau. di Malaysia. Adakah ande
bersetuju denqan pandangan be1iau?
(100 .ark.h)
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